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1 . INTRODUC'TION, 
c e t  
L ' e t u d e   d e s   c y c l e s   d ' a c t i v i t é   h o r a i r e   d e / i n s e c t e g  a f a i t  ' 
l ' o b j e t   d ' o b s e r v a t i o n s s o u v e n t   f r a g m e n t a i r e s   e t   p o r t a n t   s u r   d e s  ré- 
g i o n s   b i o g é o g r a p h i q u e s   d i f f g r e n t e s ;   s i   1 s   c y c l e   d ' a g r e s s i v i t d   d e s  
f e m e l l e s   p i q u e u s e s   d e  S.damnosum&. e s t   b i e n   d e f i n i   e n   d i v e r s e s  
s a i s o n s ,  l ' a c t i v i t d  d e s  a u t r e s  c a t 6 g o r i e s  de l a  p o p u l a t i o n  a d u l t e  
t e l s  l e s  a d u l t e s   n e o n a t e s ,   l e s   m a l e s ,   l e s   f e m e l l e s   g r a v i d e s   e t   n o n  
g r a v i d e s  r e s t e  m a l  c o n n u e .  
L a  p r é s e n t e  p u b l i c a t i o n  s e  , p r ' o p o s e  d e  ' d g f i n i r  l e s  c y c l e s  
d ' a c t i v i t e  d e  v o l  d e s  d i v e r s  membres  de l a  p o p u l a t i o n  e t  d ' e n  s u i -  
v r e  l e s  v a r i a t i o n s  s a i s o n n i & r e s  B l ' a i d e  d ' u n e  m@me methode  de  r6- 
c o l t e  e t  en  une mame s t a t i o n  d " 6 t u d e .  
2. MATERIEL ET METHODE. 
2.1. D e s c r i p t i o n  d e  l a  m e t h o d e   d e   c a p t u r e .  
. Les r é c o l t e s   s c n t   o b t e n u e s  au m o y e n   d u   p i g g e   " p l a q u e   d ' a l u -  
minium" d é c r i t   p r 6 c é d e m m e n t  (BELLEC, 1976) .  I1 c o n s i s t e  en  une  s im-  
p l e  p l a q u e  d ' a l u m i n i u m  d e  l m 2  e t  d e  0,7mm d ' B p a i s s e u r ) '  u n e  f i n e  p e l -  
l i c u l e ' d e  s u b s t a n c e  a d h B s i v e  c o n s t i t u e e  d ' u n  m e l a n g e  d e  Tween 20 e t  
d ' a l c o o l  9 5 O  e s t   a p p l i q u c j e   s u r   l e s   p l a q u e s .  
2.2. L i e u x   d e s   e s s a i s .  
L e s   e t u d e s   o n t  6té f a i t e s  p r k s  d u  v i l l a g e  d e  Danangoro  
( 7 O  1 0  N - 50 56 W )  s u r  l a  r i v i e r e ,  M,araouQ e n  C a t e   d ' I v o i r e ,   L e s  
p o p u l a t i o n s  p r e i m a g i n a l e s  d e   S i r n u l i e s   s ' i n s t a l l e n t   a u   n i v e a u   d e s  
a c c 6 1 6 r a t i o n s   d u   c o u r a n t   p r o v o q u 6 e s   p a r   d e s   s e u i l s   r o c h e u x .  
D i f F 6 r e n t e s   e s p h c e s   d u   c o m p l e x e  S,damnosum s o n t   r e p r g s e n -  
t e e s  h l ' é t a t  l a r v a i r e  (QUILLEVERE, comm, p e r s . )  : S.darnnosum 
T h e o b a l d ,   1 9 0 3   ( c y t o t y p e  Ni lë) ,  S o s i r b a n u r n  VAJ IME & DUNBAR, 1975 
( c y t o t y p e   S i r b a ) ,   S , s o u b r e n s e  V A J I M E  C% DUNBAR, 1975  ( c y t o t y p e  
S o u b r B ) ;   l e s   p r o p o r t i o n s   d e s   e s p h c e s   v a r i e n t   s e l o n   l e s   s a i s o n s   d a n s  
c e t t e   z o n e   d e   c o n t a c t   s a v a n e - f o r e t  (Q,UILLEVERE C% P E N D R I E Z ,  1975) .  
' Q u e l q u e s   a u t r e s   e s p e c e s   i m u l i d i e n n e s   o n t   Q g a l e m e n t   p r d s e n -  
t e s   m a i s   n e   s e r o n t   p a s   p r i s e s   e n   c o m p t e   d a n s   c e t t e   p u b l i c a t i o n .  
: . . . / o  . . 
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2, .3 .  M Q t h o d e s .  
L ' 6 t u d e  s ' e s t  d d r o u l e e   p a r   e n q u e t e s   m e n s u e l l e s  B r a i s o n  d e  
3 p l a q u e s   p l a c e e s   d u r a n t   t r o i s   j o u r s   s u , c c e s s i f s ,  s o i t  9 p l a q u e s . j o u r s .  
Les p l a q u e s   o n t  Bté p o s e e s   a u x  memes e n d r o i t s   d e   d Q c e m b r e  B j u i n ;   e n  
s a i s o n   d e s   p l u i e s ,   d u  f a i t  d e  l a  m o n t e e   d e s   e a u x  l e s  p l a q u e s  s o n t  
p l a c e e s   e n   f o n c t i o n   d e   l ' a c c h s   a u x   g f t e s   p r é i m a g i n a u x .  
La r e c o l t e  h o r a i r e  d e s  i n s e c t e s  s e  f a i t  d e  7 h e u r e s  B 18 
o u  1 9  h e u r e s   s e l o n  l e s  s a i s o n s .  Les i n s e c t e s   s o n t  c l a s s e s  p a r   e s p h -  
ce  e t  p a r  s e x e ,  l e s  f e m e l l e s ,  e n   g r a v i d e s  e t  n o n   g r a v i d e s ;   e n F i n  l a  
p r e s e n c e   d ' a d u l t e s   n é o n a t e s  e s t  n o t é e .  
Au c o u r s   d e   c h a q u e   e x p é r i m e n t a t i o n   u n   c a p t u r e u r  r e c o l t e  l e s  ' 
S i m u l i e s  d u r a n t  l e s .  m@nes h e u r e s .  
C e r t a i n s   f a c t e u r s   c l i m a t i q u e s   o n t  f a i t  l ' o b j e t  d e  r e l e v é s ,  
e n   p a r t i c u l i e r  l a  t e m p e r a t u r e   d e   l ' e a u  e t  d e  l ' a i r ,  l ' h u m i d i t 6  r e -  
l a t i v e ;  l e  c a p t u r e u r   n o t a i t  l a  p r é s e n c e   d e   v e n t ,   d e . p l u i e  e t  d e  
p a s s a g e s   n u a g e u x .  
3 ,  RESULTATS. 
Les r é s u l t a t s   s o n t   e x p r i m é s   s o u s   f o r m e  d e  g r a p h i q u e s   i n d i -  
q u a n t  l e s  h e u r e s   d e   r d c o l t e ,   e n   a b s c i s s e ,  e t  l e s  p o u r c e n t a g e s   h o r a i -  
r e s  d e  S i m u l i e s   p a r   r a p p o r t  B l a  c a p t u r e   j o u r n a l i h r o ,  e n  o r d o n n e e .  
Les c o u r b e s   o n t  Bté ' é t a b l i e s   p r i n c i p a l e m e n t   e n   s a i s o n   s è c h e  
c o m p t e - t e n u   d e   l ' i m p o r t a n c e   d e s   c a p t u r e s ;  les o b s e r v a t i o n s   d e  sa i - '  
s o n  d e s  p l u i e s  p o r t e n t  sur d e s  e f f e c t i f s  p l u s   f a i b l e s   e n  r a i s o n  d e  
l a  d i f f i c u l t 6   d ' a c c h s   a u x   e n d r o i t s  l e s  p l u s   f a v o r a b l e s ,   d e  l a  d i m i -  
n u t i o n   i m p o r t a n t e   d e s   p o p u l a t i o n s   a d u l t e s   s u i t e  B u n   t r a i t e m e n t  l a r -  
v i c i d e   e x p é r i m e n t a l  e t  d e  l a  m o i n d r e  e f f i c a c i t e  d u   p i è g e   p l a q u e  
d ' a l . u m i n i u m   p a r   d i l u t i o n  d e s  a d u l t e s  s u r  l e s  i n n o m b r a b l e s   v o i e s   d e  
p a s s a g e   p o t e n t i e l l e s   d u   c o u r s   d ' e a u  ( B E L L E C  & HEBHARD, 1977) .  
Les c y c l e s  d ' a c t i v i t e  h o r a i r e  o n t  e t 6  d é f i n i s  e n  s a i s o n  
s e c h e  e t  e n   s a i s o n   d e s   p l u i e s   p o u r  l e s  males ( f i g u r e  2) ,  l e s  femel- 
l e s  g r a v i d e s   ( f i g u r e  3 ) ,  les f e m o l l e s   n o n   g r a v i d e s   ( f i g u r e  4 ) ;  l e  
c y c l e   d e s   a d u l t e s   n é o n a t e s   n ' a  é t é  é t a b l i  q u ' e n , s a i s o n   s b c h e  ( f i -  
g u r e  l ) ,  
0 .  J ,  . * 
4 ,  DISCUSSION. 
4.1 . A d u l t e s  n 6 o n a t c s .  
M a l g r d  l e  f a i b l e   n o m b r e  des  r g c o l t e s  ( N =  260 ) ,  i n f g r i e u r e  B 
1 CG:p, d e s   c a p t u r e s   t o t a l e s   m e n s u e l l e s ,  certaines o b s e r v a t i o n s   o n t   p u  
e t r e  f a i t e s  e n   s a i s o n   s è c h e .  
4.1 . l ,  H o r a i r e  d l a c t i v i t b .  
4.1.1.1. R d c o l t e s  sur p l a q u e s . (  
Le c y c l e  d ' a c t i v i t g   h o r o i r e   d e s   a d u l t e s   n 6 o n a t e s   p r 6 s e n t e  
u n e   c o u r b e   b i m o d a l e   a v e c   u n   p i c   v e s p 6 r a l   p l u s   i m p o r t a n t   ( f i g u r e  1 ) .  
Le p i c   d u  m z t i n  s e  s i t u e  e n t r e  7 e t  Î C h ,  c e l u i  d u   s o i r  e n t r e  18 e t ,  
1 9  h e u r e s ;   t o u t e f o i s  l e  s o m m e t   d e   f i n   d ' a p r è s - m i d i   p e u t   a p p a r a f t r e  
p l u s  t B C  e n t r e  1 7  e t  1 8  h e u r e s  ( a v r i l ) .  
Le c y c l e   d e s  males e t  d e s  f e m a l l e s  n 6 o n a t e s  s e  t r a d u i t  é g a l e -  
m e n t   p a r   u n e   c o u r b e   b i m o d a l e .  
4.1.1.2, Autrcs t e c h n i q u e s   d ' o b s e r v a t i o n s .  
Le t y @ e   b i m o d a l  de l a  c o u r b e   d ' d m e r g e n c e   d e s   a d u l t e s  a Q t d  
o b s e r v e e  à l ' a i d e   d e   c a g e s   d ' Q m e r g e n c e   p a r   d e   n o m b r e u x   a u t e u r s  ( M A R E ,  
19ri32; THOP'IPSON e t  al., 1 9 7 2 )  p o u r   d e s   t e m p é r a t u r e s   d ' e a u   c o m p a r a b l e s  
B c e l l e s  d e  l a  PlaraouB.  
Les c y c l e s  o b t e n u s  d e  j a n v i e r   a v r i l   d i f f è r e n t  d e  ceux 6 t a -  
b l i s  en n o v e m b r e - d é c e m b r e  ( B E L L E C ,  1 9 7 6 ) ;  d a n s  L ' B t a t  a c t u e l  d e   n o s  
r e c h e r c h e s  ce s  d i f f g r e n c e s   n e   p c u v z n t   s ' e x p l i q u e r ,  
4.1.2, C o n c l u s i o n .  
Des e t u d e s   c o r n p l 6 m c n t a i r c s   s o n t   e n v i s a g 6 e s   a f i n   d ' B t a b l i r  le 
c y c l e  d ' a c t i v i t 8   d e s   a d u l t e s   n é o n a t e s  sur d e s   e f f e c t i f s   p l u s   i m p o r -  
t a n t s ;   n é a n m o i n s  l a  n a t u r e   d e s   a d u l t e s   n B o n a t e s ,   d 6 f i n i s  p e r  l e u r s  
. ,  p a t t e s   m o n t r a n t   d e s   z o n e s  c l a i r e s  e t  s o m b r e s  e t  h l a  p r d s o n c e   d e  t a -  
c h e s   p a r t i c u l i b r e s  &la b a s e   d e s  a i l e s ,  sernble m o n t r e r   q u e  l e  c y c l e  
o b t e n u ,  à l ' a i d e  d e s  p l a q u e s   p o u r r a i t   c o r r e s p o n d r e ,  à c e l u i   d e s   b m e r -  
g e n c e s .  . o . . / .  e . 
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4 . 2 .  M a l e s .  
Les mBles de S.darnnosum r é c o l t é s   s u r  les p l a q u e s   d ' a l u m i -  ' 
nium s o n t   p r i s   d g a l e m e n t   e n   f a i b l e   n o m b r e ;  l e s  p o u r c e n t a g e s   s o n t  
v a r i a b l a s   s e l o n  l e s  e x p é r i m e n t a t i o n s   m e n s u e l l e s   e t   c o m p r i s  le. 
p l u s   s o u v e n t   e n t r e  O e t  5% de's c a p t u r e s   t o t a l e s   m a i s   o n t  pu a t t e i n -  
d r e  10% ( f é v r i e r ) .   L ' é t u d e   p o r t e   s u r  2179 males. 
4 . 2 . 1 ,  H o r a i r e   d ' a c t i v i t é .  
4 . 2 . 1 . 1 .  R é c o l t e s   s u r   p l a q u e s .  
a )   S a i s o n   s è c h e .  
L e s   c y c l e s   d ' a c t i v i t 6   h o r a i r e   d e s   m a l e s   m o n t r e n t   u n e   s i m i -  
l i t u d e  d u r a n t  l e s  q u a t r e   p r e m i e r   m o i s   d e   l ' a n n é e  : l a   c o u r b e   p r é s e n -  
t e  d e u x   s o m m e t s   d ' a c t i v i t g   a v e c   u n e   d i m i n u t i o n   d e s   r é c o l t e s  à l a  
m i - j o u r n e e ;  l e  p i c  v e s p t r a l  e s t  l e  p l u s  i m p o r t a n t  e t  s e  s i t u e   d a n s  
l a  d e r n i è r e  h e u r e  a v a n t  l e  c r é p u s c u l e  s o i t  e n t r e  1 8  - 1 9  h e u r e s  
( f i g u r e  2 . A )  s o i t  e n t r e  17 - 1 8  h e u r e s   e n   n o v e m b r e  (BE-LLEC, 1 9 7 6 ) .  
b )   S a i s o n   d e s   p l u i e s .  
L e  f a i b l e   n o m b r e   d e s   a d u l t e s   r é c o l t é s  à la fir, du m o i s   d e  
j u i n  (N = 2 8 )  e s t  i n s u f f i s a n t  p o u r  Q t a b l i r  1 e . c y c l e  d ' a c t i v i t é  e n ,  
s a i s o n   d e s   p l u i e s ;   n e a n m o i n s   n o ' u s   c o n s t a t o n s   q u a  si l a  c o u r b e , a s t  
Q g a l e r o e n t   b i m o d a l e  l e s  p i c s  d ' a c t i v i t é  s e  s i t u e n t  B d e s   h e u r e s   d i f -  
f e r e n t e s   a v e c  un p i c   v e s p é r a l   p l u s   p r e c o c e  ( 1 4  - 1 5  h e u r e s ) .  
4 . 2 . 1 . 2 .  A u t r e s   t e c h n i q u e s   d ' o b s e r v a t i o n s .  
l 
L e s   c y c l e s   d ' a c t i v i t 6   d e s  m a l e s  d é f i n i s ,  e n   s a i s o n   s è c h e  
h l ' a i d e   d e s   p l a q u e s   d ' a l u m i n i u m   s o n t   c o m p a r a b l e s  B c e u x  Q t a b l i s  
p a r   o b s e r v a t i o n  des essa ims   de  roales p a r  GASSOUMA ( 1 9 7 2 )  au  Sou- 
d a n   e t  LE BER8E & WENK ( 1 9 6 6 )  en   Hau te -Wo l ta .  
Les r Q s u l t a t s  d e  LE 9ERnI-I & PI-IILIPPONt ( n o n   p u b l i é s )   r n e n t i o n -  
n 6 s  s u r  l a  f i g u r e  2.8 e t  Q t a b l i s  p a r  c o m p t a g e   d e s   m a l e s   a u   n i v e a u  
des   essa ims   de  l a  s t a t i o n  d e   S a m a n d é n i ,   e n   H a u t e - V o l t a , m o n t r e n t  
Q g a l e m e n t   d e s   d i f f é r e n c e s   d ' a c t i v i t 6   s e l o n  l e s  s a i s o n s ' .  
4.2.2. I n f l u e n c e   d e s   f a c t e u r s   c l i m a t i q u e s .  
Au c o u r s   d e s   j o u r n e e s   d u  4 f 6 v r i e r  e t  d u  1.1. mars l e  p i c  
v e s p é r a l   a p p a r a f t   p l u s  t B t  d a n s   l ' a p r g s - m i d i  ( 1 6  - 1 7  h e u r e s ) .  
. .'. /. . 
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La p r o x i m i t e   d ' o r a g e s   r e n d  l e s  c o n d i t i o n s   c l i m a t i q u e s   p a r t i -  
c u l i h r e s   p o u r  l a  s a i s o n ;  e l l e s  s e  t r a d u i s e n t   p a r   u n e   b a i s s e   d e  la 
l u m i n o s i t 6   ( c o u v e r t   n u a g e u x ) ,   u n e   r e m o n t e e   d e  20 h 40$ d e   l ' h u m i d i -  
t 6  r e l a t i v e  e t  u n e ' c h u t e   d e  Ir t e m p e r a t u r e  (33" B 14 h e u r e s / 2 E 0  B 
1 7   h e u r e s ) ,  
On r e m a r q u e   Q g a l e m e n t   d a n s  l e s  c o n d i t i o n s   c l i m a t i q u e s  carac-  
t é r i s t i q u e s  d e  s a i s o n  d e s  p l u i e s  ( h u m i d i t é  r e l a t i v o  Blev6e s u p e -  
r i , e u r e  b 6 O 0 C ,  t e m p e r a t u r e   i n f e r i e u r e  A 30° C ,  c o u v e r t   n u . a g o u x )   u n e  
a p p a r i t i o n   p r 6 c o c e   d e s  males; c e s  f a c t e u r s   c l i m a t i q u e s   p o u r r a i e n t  
d o n c   c o n s t i t u e r   d e s   Q l t j m e n t s   l i m i t a n t   l ' a c t i v i t e   d e s  m g l e s  e n  s a i -  
s o n   s è c h e . .  
4 . 2 . 3 .   C o n c l u s i o n s ,  
La s i m i l i t u d e  d e s  h o r a i r e s  d ' a c t i v i t e  d e s  males o b s e r v e s  
a u   n i v e a u   d e s  essaims o u   t r a d u i t e s   p a r  l e s  r 6 c o l t e s  s u r  p l a q u e s  
p e r m e t   d e   p e n s e r   q u e  l e s  males c a p t u r e s  s u r  l e  p i è g e  s o n t  p r i s  
l o r s  d e  l ' a c t i v i t e  d e  r e c h e r c h e  d e s  s exes ;  c e t t e  a c t i v i t 6  a u  c o u r s  
d e  la j o u r n 6 e  s e r a i t  v a r i a b l e   s e l o n  l e s  s a i s o n s  e t  a s s u j e t t i e  B 
c e r t a i n s   f a c t e u r ' s   c l i m a t i q u e s   l i m i t a n t s .  
4:,3-. F e m e l l e s   g r a v i d e s .  
Au c o u r s   d e s   d i f f e r e n t e s   s e a n c e s   m e n s u e l l e s   d e   p i e g e a g e  l e s  
p o u r c e n t a g e s   d e  f e m e l l e s  . g r a v i d e s   s u b i s s e n t   u n e   a u g m e n t a t i o n  c ro is -  
s a n t e   d e  30% ( j a n v i e l )  B 80:; ( j u i n ) ;  l e s  c y c l e s   d ' a c t i v i t 6   o n t  e t 6  
e t a b l i s  B p a r t i r   d e   4 9 . 5 5 5  femelles  e n   s a i s o n   s e c h e  e t  de  853 en 
s a i s o n   d e s   p l u i e s .  
4.3.1. Hora i re  d e   p o n t o .  
4.3.. l-. 1 . R e c o l t e '  s u r  p l a q u e s .  
a )  S a i s o n   s g c h e .  
L e  c y c l e   d ' a c t i v i t d   h o r a i r e   d e s  f e m e l l e s  p o n d e u s e s  s e  t r a -  
d u i t  p a r  u n e  c o u r b e  u n i m o d a l e  ( f i g u r e  3,.A). L e  p i c  maximal s e  s i t u e  
d a n s  l a  d e r n i h r e   h e u r e   a v a n t  l e  c r é p u s c u l & .   D ' u n e   m a n i è r e   g d n e r a l e ,  
l e s  r g c o l t e s  a n t r o  7 e t  '15 h e u r e s   s o n t   n u l l e s   o u   i n f é r i e u r e s  2 
0,2$ d e s  r g c o l t e s   j o u r n a l i è r e s .  
l 
- 6 - ,  - 
D 
C e r t a i n e s  p a r t i c u l a r i t é s  d e  c e  c y c l e   p e u v e n t  e t r e  c o n s t a -  
t e e s  : 
- p r e s e n c e   d e   r g c o l t e s  m a t i n a l e s  ( 7  - e h e u r e s )  au c o u r s   d e  
c e r t a i n e s  j o u r n d e s  d u  m o i s   d e   j a n v i e r   ( 8 / 0 1 7 7 6 ;   f i g u r e  3;A); 
- a p p a r i t i o n   d o s  f e m e l l e s  p l u s  t a t  d a n s   l ' a p r h s - m i d i   l o r s  d e  
f i n   d o   j o u r n g c s  o r a g e u s e s ;  c e l a  s e  t r a d u i t   p a r   d e s   p o u r c e n t a g e s  
i n h a b i t u e l l e m e n t   B l e v 6 s   e n t r e  1 6  - 17  h e u r e s  (10%) e t  s u r t o u t   e n t r e  
1'7 - 1 8  h e u r e s  (30  h 50$) au  c o u r s  dc.s j o u r n 6 e s   d u  4 f r j l v r i e r  e t  du  
11 mars; 
- c a p t u r e s   i m p o r t a n t e s   d e s  17 - 1 8  h e u r e s  ( 2 0  Za 4 0 % )  e n   a v r i l -  
mai. \ 
b )  S a i s o n   d e s   p l u i e s .  
B i e n   q u e   n o s   o b s e r v a t i o n s   s o i e n t  f a i t e s  sur  un   ombre   peu  
. .  . 
e l e v e   d e  fem.ellcs p o n d e u s e s  (N= 853)  noús c o n s t a t o n s   l e u r   p r e s e n c e  
t o u t  au l o n g   d e  l a  j o u r n O e   a v e c   u n   m a x i m u m  l e  m a t i n  ( 9  - 10 h e u r e s ) .  
4.3.1.2.  A u t r e s   t e c h n i q u e s   d ' o b s e r v a t i o n s .  
L ' a c t i v i t 6  d e s  femel les  p o n d e u s e s  a p u  @ t r e  s u i v i e  au moyen 
d e  b a n d e l e t t e s  c o l o r d e s  c o n s t i t u a n t  d e s  s u b s t r a t s  a r t i f i c i e l s  de  
p o n t e  (ELSEN & H E B H A R D ,  1 3 7 7 ) .   L ' o b s e r v a t i o n   d e s  femel les  p o n d e u s e s  
s u r  ces s u p p o r t s   c o n f i r m e n t  l e s  h e u r e s .   d ' a c t i v i t é   e n   s a i s o n   s e c h e  
(ELSEN, comm. p e r s . ) .  
Les c y c l e s  d ' a c t i v i t é  e t a b l i s  au m o y e n   d e  l a  p l a q u e  d 
n i u m   s o n t   c o m p a r a b l e s   a u x   o b s e r v s t i ' o n s   f a i t e s   e n   s a i s o n   s e c h e  
l ' a i d e  d e  d i v e r s   p r o c 6 d é s  ( a s p i r a t e u r s ,  f i l e t s ,   v i t r e s - p i g g e s  
M A R R  ( 1 9 6 2 ,  l m ) ,  DAVIES ( 1 9 6 z ) ,  B A L A Y  ( 1 9 6 4 ) ,  a u E c  & H E B R A R D ~  
( 1 9 7 7 )  e t  e n  p a r t i c u l i e r  d e  l a  p r 6 s e n c e  d e  p o n t e   m a t i n a l e  WALSH 
( i n  THOMFSON e t  al., 1 9 7 2 )  e t  CRISP ( 1 9 5 6 ) .  
# 4.3.2. I n f l u e n c o   d e s  f a c t e u r s  c l i m a t i q u e s .  
L ' a p p a r i t i o n   d e s  f e m e l l e s  p o n d e u s e s  a l i e u  e n   s a i s o n   s e c h e  
e s s e n t i e l l e m e n t   d a n s  l a  d e r n i è r e   h e u r c   a v a n t  l e  c r é p u s c u l e ;  l a  c o r -  
r é l a t i o n  e n t r e  l a  c h u t e   d e  l a  l t j m i n o s i t 6  e t  l ' a p p a r i t i o n   m a s s i v e  
d e s   S i m u l i o s  a t s t 6   m e n t i o n n e e  pa r  l e s  a u t e u r s   p r 6 c O d e m m e n t  c i t e s .  
'I 
l . . D / .  0 e 
- 7 -  
Nos o b s e r v a t i o n s   f a i t e s  au  c o u r s   d e   j o u r n 6 e s   o r a g e u s e s  
( [L- I I ,  11 -111)   nous  amC2nent a u x  memes c o n c l u s i o n s   q u e  c e l l e s  f o r m u -  
l e e s  p o u r   l ' a p p a r i t i o n   d e s  males ( 4 . 2 . ) .  Les f a c t e u r s  i n v o q u e s   p o u r  
l ' a p p a r i t i o n  des  f eme l l e s  p o n d e u s e s   s e r a i e n t   u n e   d i m i n u t i o n   d e  l a  
l u rn i&re  ( M A R R , ,  1 9 6 2 ;  B A L A Y ,  1 7 6 4 ) ,  l a  p r e s e n c e   d ' u n   i m p o r t a n t   c o u -  
v e r t  nuageux  (DAVIES,  1 9 6 2 ) ;  d e   p l u s  il s e  p e u t ,  comme M A R R  ( 1 9 6 2 )  
l e  s u g g è r e , .   q u e   l ' h u m i d i t é   r e l a t i v e   c o n s t i t u e   u n   f a c t e u r   l i m i t a n t  
d e  l a  v e n u e   d e  ce s  f e m e l l e s . .  "On many  e v e n i n g s   t w o   o f   t h e  t r e e  f a c -  
t o r s ,   l i g h t   a n d   t e m p e r a t u r e ,  were w i t h i n   t h e  limits m e n t i o n e d   a b o -  
ve,  b u t   t h e   h u m i d i t y   r e m a i n e d   v e r y   l o w - b e t w e e n  11% a n d  25% - a n d   n o  
e g g   l a y i n g   t o o k  p l a c e " .  Ces c ! _ : n d i t i o n s   c l i m a t i q u e s  S O  t r o u v e n t  pe r -  
m a n e n t e s   e n   s a i s o n  d e s  p l u i e s  e t  p o u r r a i e n t   e x p l i q u e r  l e s  v a r i a t i o n s  
d e s  cyc le s  d ' a c t i v i t é  s e l o n  l e s  s a i s o n s .  
4 . 3 . 3 .  C o n c l u s i o n s ,  
Les f e m e l l e s  g r a v i d e s   s o n t   r e c o l t é e s   l o r s q u l e l l . e s   v o n t -  sf-  
f e c t u e r  l e u r  p o n t e  s e l o n  l e  c o m p o r t e m e n t   d e   v o l   q u e   n o u s   a v o n s  dé -  
c r i t  p r 6 c B d e m m e n t  ( B E L L E C  & H E B R A R D ,  1 9 7 7 ) .  Les h e u r e s   d ' a c t i v i t g  
maximale p r e s e n t o n t   d e s   d i f f é r e n c e s   s e l o n  l e s  s a i s o n s  e n  r e l a t i o n  
avec l ' a c t i o n   d e   c e r t a i n s   f a c t e u r s   c l i m a t i q u e s   l i m i t a n t s .  
4 . 4 ,  . F e m e l l e s  n o n  g r a v i d e s . ,  
Ces f e m e l l e s  s e  c a r a c t é r i s e n t  p a r  d e s  o v a i r e s   d o n t  l a  strut- 
t u r e   m o n t r e  d e s  a n a l o g i e s   a v e c  c e l l e  d e s  f e m e l l e s  p r i s e s  s u r  c a p t u -  
r e u r s ;   n é a n m o i n s   s o u s   l ' a p p e l l a t i o n   d o  f e m e l l e s  n o n   g r a v i d e s   n o u s  
c o n s i d d r e r o n s   d e s  femel les  j f 3 Q g , d i s p e r s i v e s ,   q u i   a u r a i e n t   p r i s  
l e u r  r e p a s   d e   s a n g   d a n s  l e s  24  h e u r e s .  
- .  
L ' é t u d e   p o r t e  s u r  30.G1.2 f eme l l e s  @ n   s a i s o n  s&che  e t  3.084 
a n   s a i s o n   d e s   p l u i e s .  
4.4.1. H o r a i r e   d ' a c t i v i t é .  
4.4.1.1. R B c o l t e s  sur p l a q u e s .  
a )  S a i s o n   s h c h e .  'I 
Le c y c l e  d ' a c t i v i t 6 '  h o E a i r e  p r e s o n t e  u n e  c o u r b e  b i m o d a l e  
a v e c   u n e   d i m i n u t i o n   d e s   r e c o l t e s  au mi l ieu  d e  l a  j o u r n e e   ( f i g u r e  
4.A); 1'activi . tCi ma t ina l e  s e  s i t u e  e n t r e  7 et 1 0  heures  e t  l e  p i c  
v e s p g r a l ,  l e  p l u s   i m p o r t a n t ,   d a n s  l a  d e r n i e r s   h e u r e   d e  l a  j o u r n g e  
' l  
b) S a i s o n   d e s   p l u i e s ,  
Les p o u r c e n t a g a s   h o r a i r e s   n o   s u b i s s e n t   p a s  d e  g r a n d e s   v a -  
r i a t i o n s   ( f i g u r e  4 . 8 ) ;  l ' a c t i v i t 8   d e s  femelles  n o n   g r a v i d e s  e s t  
p e r m a n e n t e   t o u t  au l o n g   d e  l a  j o u r n g e .  Au c o u r s   d e  c e r t a i n e s  j o u r -  
n d e s ,   d e s  sommets d ' a c t i v i t t ?   p l u s   m a r q u e s   p e u v e n t   a p p a r a f t r e  mais 
i l s  s e  p r e s e n t e n t   a l o r s   e n   d 6 b u t   d t a F r & s - m i d i   ( 1 4  - 15 h e u r e s ) .  
4.4.1.2. O b s e r v a t i o n s  par d ' a u t r e s   t e c h n i q u e s .  
L E S  c y c l e s   d o s   f e m e l l e s   n o n  g r a v i d e s  6 t a b l i s  i3 l ' a i d e   d o s  
p l a q u e s   d l a l u m i n i u m   c o r r e s p o n d e n t  c e u x  é t a b l i s   p a r  l e s  p i è g a s -  
v i t r e s  (BELLEC  HEßRP.RD, 1 9 7 7 ) .  
ia C o m p a r a i s o n   a v e c  le c y c l e  d t a g r o s s i v i t 6  d e s  f e m e l l e s  
p i q u e u s e s   m o n t r e   q u ' e l l e s   s u b i s s e n t   l ' i n f l u e n c e   d e s   f a c t e u r s  clima- 
t i q u e s   d e  l a  meme f a ç o n   q u e  c e l l e s  r 6 c o l t 6 e s  s u r  p l a q u e s  ( f i g u r e  
5 .A.et  B ) ;  n o u s   c o n s t a t o n s   u n e   a c t i v i t é   b i m o d a l e   e n   s a i s o n   s g c h e ,  
o b s e r v d e  sur c a p t u r c u r s  par \"JANSON ( 1 9 5 0 ) ,  au Z a ï r e ,  P U Y U E L O  & 
HOLSTEIN ( 1 9 5 0 ) ,  L E  BERRE ( 1 3 6 6 ) ,  B E L L E C  ( 1 9 7 4 ) ,   P H I L I P P O N   ( 1 9 7 6 )  
e n   H a u t e - V o l t a ,  LEWIS ( 1 9 5 3 )  a u  S o u d a n ,   C R I S P   ( 1 7 5 6 )   a u   G h a n a  e t  
u n e  a c t i v i t 6   u n i m o d a l e   d a n s  les j o u r n B e s   c a r a c t á r i s t i q u o s   d o   s a i s o n  
d e s   p l u i e s   é g a l e m e n t   o b s e r v 6 e  sur c a p t u r e u r s   p a r  LEWIS e t  al., 
( 1 , 9 6 1 ) ,  L E  B E R R E  ( 1 9 6 6 ) ,  G I U D I C E L L I  ( 1 9 6 6 ) ,  B E L L E C  ( 1 9 7 4 ) .  
I ,' . 
Les f a c t e u r s   c l i m a t i q u e s   i n f l u e n ç a n t  c e s  r g p a r t i t i ' o n s  
h o r a i r e s   s o n t ,   s e l o n   l o s  a u t e u r s ,  l a  t e m p é r a t u r e  (LE' ßERRE, 1 9 6 6 ;  
B E L L E C ,  ' 1 9 7 4 )  D U  l ' h u m i d i t 6  ( G I U D I C E L L I ,  1 9 6 6 ) .  
5. CONCLUSIGNS. 
S 33\  
L I i m p . o r t a n c e   n u m t s r i q u e   d e s   r d c o l t e s  (@1&4&1~~ a d u l t e s )  e t  la 
d i v e r s i t 6   d e s   a d u l t e s   o b t e n u s  au m o y e n   d u   p i & g e   " p l a q u e   d t ' a l u m i n i u m "  
o n t   p e r m i s   d t B t a b l i r ,   s u r t o u t   è n   s a i s o n   s & c h e ,  l e s  c y c l e s  d ' a c t i v i t 6  
h o r a i r e   d e   v o l   d e s .   a d u l t e s   n g o n a t e s ,  d e s  males, d e s   f e m e l l e   g r a v i d e s  
e t  n o n   g r a v i d e s ,  
- 9 -  
L e s  r g s u l t a t s   m o n t r e n t   q u e  : 
- l ' a c t i v i t e  h o r a i r e  do' v o l  d i f f g r e  s e l o n  l e s  c a t é g o r i e s  d e s  
a d u l t e s   r b c o l t 6 s   ( a d u l t e s   n G o n a t e s ,  m8les, f eme l l e s  g r a v i d e s  e t  n o n  
g r a v i d e s ) ;  
- p o u r   c h a q u e   f r a c t i o n   d e  l a  p o p u l a t i o n ,   l ' a c t i v i t é  d e  vol 
p r g s e n t s  d e s  v a r i a t i o n s   h o r a i r e s   s e l o i 7  l e s  s a i s o n s   d u e s  h l ' i n f l u e n -  
c e  d e s  f a c t e u r s  c l i m a t i q u e s  t e l s  q u e  l a  l u m i h r e ,  l a  t e m p G r a t u r e ,  
l ' h u r n i d i t 6 ;  
D a n s  les c o n d i t i o n s   c l i m a t i q u e s  -de s a i s o n   s B c h 6  l e s  c o u r b e s  
d ' a c t i v i t 6   d e s   a d u l t e s   s o n t  d c  t y p e   u n i m o d n l  ( f eme l l e s  g r a v i d e s )   o u  
b i m o d a l  (m9les e t  femel les  n o n   g r a v i d e s ) ;  l e s  r g c o l t e s  maximales 
s o n t  f a i t e s  l e  p l u s   f r g q u e m m e n t   d a n s  l a  d e r n i & r e   h e u r e   a v a n t  l e  
c r e p u s c u l e ,  
D a n s  les c o n d i t i o n s  d e  s a i s o n   d e s   p l u i e s  l e s  a d u l t e s  s e  p r 6 -  
s e n t e n t  t o u t  a u  l o n g  d e  l a  j o u r n é e   a v e c  l e  p l u s   s o u v e n t   ' u n e   r d p a r t i -  
t i o n   u n i m o d a l e  ( f eme l l e s  g r a v i d e s  e t  n o n   g r a v i d e s , ) . . n . : i .  L . .  d a n s  l a  
m a t i n e e   o u   e n   d e b u t   d ' a p r k s - m i d i .  
- l a  c o m p a r a i s o n   d e s   c y c l e s   d ' a c t i v i t . 6   E S t a b l i s   a u   m o y e n   d e s  
p l a q u e s   a v e c   c e u x   o b t e n u s   p a r   d ' a u t r e s   p r o c e d e s   ( o b s e r v a t i o n s ,   a u -  
t r e s  m é t h o d o s   d e   r é c o l t e s )   p e r m e t   d e  r e l i e r  l ' a c t i v i t h  d e  v o l  d o s  
a d u l t e s  B u n   c o m p o r t e m e n t   p . a r t i c u l i e r  t e l  q u e  1s p 6 r i o d i c i t e  d e '  
l ' G m e r g e n c e ,  l a  r e c h e r c h e   d e s  s exes  e t  d ' u n   l i e u   d e   p o n t e ,  l ' a c t i -  
v i t 6  d e   d i s p e r s i o n   o u   d e   r e c h e r c h e   d ' u n  r e p a s  d e   s a n g .  
S i   l ' i m p o r t a n c e   n u m g r i q u e   d e s   c a p t u r e s  f a i t e s  e n   s a i s o n  S&- 
c h e  a p e r m i s   d ' e t a b l i r  l e s  c y c l e s   d ' a c t i v i t 6 ,  il s e  r6bGla  necessa i -  
r e  d ' e f f e c t u e r   d e s   Q t u d e s   c o m p l é m e n t a i r e s   e n   s a i s o n   d e s   p l u i e s   a f i n  
d e   c o n f i r m e r   n o s   p r e m i e r s   r g s u l t a t s .   D ' a u t r e   p a r t   l ' i n f l u e n c e   d e  
c h a q u e   f a c t e u r   c l i m a t i q u e   i n v o q u 6   p r e c 6 d e m m e n t  s e r a  p r 6 c i s 6 e  p a r  
d e s   r e l o v e s  e t  d e s  r e c o l t e s   d ' a d u l t e s   p l u s   f r e q u e n t e s   e n   p a r t i c u -  
l i e r  e n   f i n   d ' a p r g s - m i d i   e n   s a i s o n   s è c h e .  
C e t t a  6 t u d . e   c o n s t i t u e   d o n c  l e s  p r e m i e r s   6 1 6 m e n t s   d ' u n e  
m e i l l e u r e   c o n n a i s s a n c e   d e s   p h a s e s   d ' a c t i v i t 6   d e  v o l  d e s  a d u l t e s  
n e c e s s a i r e  à l a  c o m p r e h e n s i o n   d e  l a  b i o l o g i e  e t  d e   1 ' B c o l o g i e  d e s  
a d u l t e s   d e   S i m u l i u m   d a m n o s u m  s*l** 
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Figure 4 : Horaire d'activit6 des femelles non gravides 
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